



Место и роль пожилых людей в российском обществе, влияние социально-
демографических характеристик на участие пожилых людей в трудовой и обще-
ственной деятельности, концепции социального поведения личности в пожилом 
возрасте, динамика изменения статуса пожилого – все эти факторы являются 
предметом исследования. 
При изучении предикторов социальной отчужденности людей пожилого воз-
раста, как одной из составляющих целостного  феномена нами были применены 
качественные методы исследования. Качественный анализ позволяет глубже по-
нять актуальные переживания пожилых людей, объяснить глубинный смысл их 
поступков на базе богатого, накопленного контекстом материала  
[2, 3].   
В настоящее время разработан исследовательский инструментарий, прове-
дено пилотное исследование, которые позволили  уточнить предмет и основные 
задачи исследования. 
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В современной рыночной среде для поддержания высокой конкурентоспо-
собности руководство предприятия должно правильно диагностировать «слабые 
места» и оптимизировать производство. Для того, чтобы анализ и последующие 
улучшения приносили результат, необходимо разрабатывать и применять мето-
дики (алгоритмы) диагностики проблемных бизнес-процессов организации.  
Целью исследования является создание алгоритма диагностики работы пред-
приятия от опроса сотрудников, клиентов, партнёров до вычисления степени оп-
тимальности наиболее проблемных бизнес-процессов. 
В данной работе реализованы следующие задачи:  
• Рассмотрены существующие алгоритмы диагностики бизнес-процес-
сов, разработанные другими авторами; 
• Разработан новый алгоритм диагностики от общего к частному, содер-
жащий следующие этапы: опрос ключевых сотрудников, создание рей-
тинга проблемных процессов, создание списка диагностики показате-
лей процессов, расчёт степени оптимальности «самых больных» про-
цессов; 
• Апробация данной технологии на реальном предприятии; 
• По результатам сделано заключение о значимости и применимости мо-
дели на практике. 
Разработанный авторский алгоритм диагностики проблемных бизнес-про-
цессов организации учитывает существующие методики [1][2].  Преимуществом 
нового алгоритма является универсальность применения, а также выделение 
проблемных бизнес-процессов на основе комплексного подхода по принципу си-
стемы сбалансированных показателей, глубинный взгляд на внутренние про-
блемные процессы через обобщённое мнение сотрудников предприятия, а также 
алгоритм оцифровки единого показателя «степени оптимальности процесса». 
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